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Un plany i un *'alerta!"
No és hora de blasmes, ni de cercar pal·liatius o derivatius a les conteses po¬
lítiques plantejades. El cas és que hi ha molta política, però, per ara, sembla que
l'esperit de catalanitat que ha informat d'una manera intensa, pregona, els nostres
moviments col·lectius de poble que es retroba, estigui colgat per altres interessos
més particularistes, menys totals, que el que caldria a un poble davant del retorn
decisiu que l'aprovació, la limitació, o la negació de l'Estatut per Catalunya com¬
porta. Tothom parla de dretes i esquerres i la major part de l'ensenyament públic
i privat es dóna gairebé tot en una parla que no és la nostra, amb tot i que tenim
drets reconeguts per a fer-ho altrament. Tothom es preocupa de prepararies elec¬
cions que han de seguir a l'aprovació de l'Estatut i l'Estatut encara no està apro¬
vat. La fulla de pi ens tapa l'arbre i l'arbre ens tapa el bosc.
'li' *
Després de vuit mesos d'estar proclamada la República encara no sabem ni
quan es discutirà l'Estalut Durant tot aquest temps el Govern Central S*ha anat '
consolidant, la situació po'í ica madrilenya ha fet una tasca que, estant hi confor- |
me 0 no, hom no pot menys que reconèixer com és d'eficaç i positiva. La Repú- |
blica, com a forma de Govern, és acatada amb alegria o a contracor per tots. La 1
Constitució ja és terminada, el president de la República elegit, un reguitzdl de I
disposicions ja fan el seu fet... I mentrestant, el temps d'excepció que havem pas- 5
sat, a Catalunya res s'ha fet perquè esdevinguessin fets consumats els drets ja |
aconseguits pels quals altres temps tant i tant havem lluitat. j
Cal, doncs, estar alerta. No deixem passar sense com va ni com costa aquests j
moments decisius pel pervenir de la nostra terra. A Catalunya encara hi ha molta '
feina a fet: no està, ni de bon tros, tan catalanitzada com voldria. 1 això és en
aquests moments el que ens hauria d'ensemblar com una pinya compacta. í
Política? Sí: L'uita d'ideologies? No cal dubtar ho. Però això, un cop tin- ,
guem l'Estatut aprovat. A Madrid són gats vells i de pell curtida en aquests tripi¬
jocs. Ací, sense tenir la sensació del perill que correm, ens deixem endur per un
optimisme cofoi, com si ja tinguéssim l'Estatut en marxa anys ha. |
Cal, però, anar molt en compte; no fos cas que, com els conills de la faula,
tof discutint, discutint, ens trobéssim caçats sense saber com, ni de quina manera,
l llavors, les exclamacions i amenaces tartarinesques sortirien, a ben segur, de la
boca dels que no han sabut, ara, en aquestes hores culminants defensar Cafalu- |
nya. 1, a ben segur també, que amb aquestes exclamacions i amenaces bastirien i
llur plataforma política, amb la major despreocupació del món.
E. D. de T.
llars públics, en espera de l'arranja¬
ment d'un saló per aquest fi destinat, i
que serà al costat mateix de l'esmentat
saló públic.
Hi tindran dos billars: un de gran
mafx, construït expressament per l'acre¬
ditada Casa Soler de Barcelona, i altre
de mig matx, que és el que actualment
hi ha en el saló.
Felicitem a la Junla d'squest club
per les millores obtingudes, si bé ens
dol que per aquesta obtenció fos neces¬




per a la sessió de demà
Acta.—Factures. —Jornals. — Insàn-
cies.—Permisos.—Allistament Pere Bar¬
ran.—Aparell ortopèdic. — Adquisició
material arbitris.—Dictàmens: Camillo,
Mascorda i Tuñí.—Dipòsit Vidal.—Es¬
porgada.—Il·luminació.—Recepció de¬
finitiva paviment Muralla del Tigre.—
Petició treball.
Un fet de cultura




Continuació del tercer districte
Suma anterior . .
^ Josep Torrents Freixas.
NOTES DE U COMARCA Amics del Teatre
Dosrius
Festes de Nadal. — Les festes nada¬
lenques s'han celebrat amb la joia i el
tipisme tradicionals. Contra el que deu¬
ria ésser, el moviment polític es deixa
sentir en minva de l'intensitat d'altres
anys. Amb tot, però, han estat bones
festes totes les diades i els Reis han
passat pròdigs en llurs presents.
Tea/re.—L'elenc dramàtic local feu
una sortida a Mataró el dia 26, fruint la
bella representació dels Pastorets en el
Círcol Catòlic d'Obrers, del que n'eixi¬
ren molt satisfets. L'endemà, el 27, po¬
saren en escena «Iselda» i una peça cò¬
mica, amb molt d'encert, i el local del
S. A. C., on ac<úen, s'omplí amb regu¬
laritat.
Van ésser molts els dosriuencs que
es traslladaren a Mataró a presenciar
*Els Pastorets».
Gr/p.—La grip, com arreu de la co¬
marca, ha fet enlutar alguns dosriuencs.
Temps,—Del 6 al 15 d'aquest gener
hem tingut una tongada de bon temps.
Com un segon estiuet de Sani Martí.
Clonada l'escassetat de pluja i tot i el
temps que resta, els pagesos auguren
Un estiu de moll eixut.
Sant Antoni.—Smt Antoni ha vingut
falaguer com sempre. Els cavalls i els
Seus genets s'han rumbejat guarnits
Com els altres anys. S'ha comentat amb
el dissentiment general les incidències
ttc la ciutat veïna.
Corresponsal
XXVIII representació
Demà d'jous, dia 21, a tres quarts de
deu de la nit, en el Clavé Palace, la
gran companyia argentina de comèdies,
Rivera de Rosas, posarà en escena la
comèdia en tres actes, original de L. Fe-
dor, «Amo a una actriz».
ELS ESPORTS
Excursionisme
El Grup Actiu Joventut
La Secció excursionista del Grup
Actiu Joventut (F. J. C) ha organi zat
per al proper diumenge, una Ínteres-
santíssima excursió que seguirà el se¬
güent itinerari: Sortida de Mataró a
dos quarts d: sis (finida la missa de 5),
Argentona, Sant Pere de Clarà, Orrius,
Sant Bartomeu, Cèllecs, Font d'En Ba-
nú*?. Can Tarascó, Can Boquet, Vilas¬
sar i Mataró. També es visitarà el dol¬
men anomenat Pedra Gentil, on s'hi fa¬
rà una breu explicació de Prehistòria,
Aquesta excursió ha despertat molt de
entusiasme entre els fejocistes.
Billar
El. B. C* Mataró ha canviat de local
Segons ens han comunicat els diri¬
gents del B. C. Mataró, de des del 18
del present, aquest dub ha quedat ins¬
tal·lat al primer pis del Cafè Bar Ate¬
neu. In'erinament serà en el saló de bi-
Rita Lleonart Vda. de Majó .
Josep Iglesias......
Mateu Cerdà Comas . . .
Ricard Castellà Pía . . . .
Fèlix Castellà i Nonell, Pvre,
Manuel Masriera Bonany. .
Manuel Pla Agustí . . . .
Josep Ferrer Soriano . . .
Casimir Jacas Serra. . . .
Antoni Castany Caballol . .
Josep Miralpeix So'sona . .
Vda. d'Antoni Ximenes . .
Manuel Soler Maruny . . .
Manuel Soler Anglada. . .
Pau Illas Expòsit
Josep Colomer Visa. . . .
Joan Martínez Regàs . . .
Joaquim Bonany LHvina . ,
Dolors Vda. de Pararols . .
Fèlix Ribas Pla . . . . <
Lluís Bartomeu Font . . ,
Joaquim Bonamusa. . .





Josep Fortuny Amargant .
Josep Rey





































Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
Precisat ja el fet^ català políticament,
reconeguda ja l'existència de la forma¬
ció his òrica d'un poble, en l'actualitat
són en qualsevol moment d'un valor
formidable tois els estudis que coope¬
rin a formar una consciència de nostra
evolució.
El llibre suara aparegut «His'òria del
pensament filosòfic a Catalunya» del
Dr. Tomàs Carreres i Artau, escateix
magníficament el fet de la fi'osofia tra¬
dicional catalana i defineix la nostra ac¬
tivitat filosòfica des de l'Edat Mi jana
fins als nostres dies. L'actitud objectiva
del Dr. Carreres i Artau fa que la seva
visió estigui en un pla d'observació on
poguem apreciar magníficament les lí¬
nies generals, les conexions de la pro¬
ducció filosòfica catalana veiem la re¬
novació del nostre pensament, amb to¬
ta claredat, a través de les diverses èpo¬
ques de la nostra història.
«
• «
Arrenca la posició filo òfica catalana
en el moment en què comença a dibui¬
xar se en el nostre poble el naixement
de trets nacionals. Coexisteixen tres
cultures: la cristiana, l'aràbiga i la h>
bràica. La interessantis.ima literatura,
I polèmica, que en'orn dc les ires cultu¬
res, en l'aspecte religiós, floreix a la
nostra terra, té unes derivacions filosò¬
fiques, que són el principi de la filoso¬
fia catalana.
No està encara prou ben estudiada
la cultura aràbiga i judàica a la nostra
terra durant la seva convivència amb la
cultura occidental o cristiana i per això
deixa un espai inexplorat pel desenrot¬
llament dels estudis filosòfics. La Bi¬
blioteca «Heb.'áico Catalana», de que
tant podeu esperar—la dirigeixen J Mi-
1 às i Vallicrosa i González Llubera—
donarà, a ben segur, llum per a preci¬
sar la cultura hebràica a Catalunya.
Els fonaments, — solidíssims — del
pensament filosòfic català són posats
per la quadrilogia dels Ramons: Ra¬
mon de Penyafort, Ramon Martí, Ra¬
mon Llull i Ramon Sibiuda. A més, la
figura interessantíssima d'Anselm Jur-
meda ens presta un aspecte valuós de
les relacions cristiano musulmanes, que
no hem pas de deixar de tenir en comp¬
te. Un altre nom gloriós vé a omplir
un caire de la nostra cultura intel·lec¬
tual: Fra Francesc d'Eiximenis, que
ocupa actualment l'atenció dels nostres
es udiosos i que, segurament, les seves
obres en el camp filosófico-polític, se¬
ran un altre entroncament amb la cultu¬
ra oriental, que ha deixat tant de s di-
ment a Catalunya.
Aquí, ja en les famoses polèmiques
mitjevals, servim de nexe entre la cultu¬
ra oriental, que ocupava la part meri¬
dional del Mediterrani i més de mitja
Espanya i la cultura occidental euro¬
pea. Hem de tenir present la situació
de privilegi de Catalunya, pas obligat
de relació entre les dues cultures.
Per això també manté més tard con¬
tades eScaciss'ms amb les glorioses ins-
li'ucions mi i^va's de cultura: les Univer
sitats europees. Totes les nostres grans
figures passen els límits de les fronte¬
res i exposen llurs pensaments a les
Universitats d'Europa. Això, renova,
altrament, la cultura filosòfica de la nos¬
tra terra. Una munió de noms de gent
docte catalana hi ha en aquest període.
La cultura que porten els àrabs o
jueus a Espanya, la cultura grega i
oriental, té en sí un germen de renova¬
ció per a tot l'occident. Es creen les fa-
mou'ssimes escoles de traductors a Es¬
panya, Toledo es converteix en un gran
cenire d'intercanvi de cultures, Barce¬
lona no podia pas fer mancament a la
seva tradició i crea també la seva esco¬
la de traductors, que fou principalment
filosòfica. Parli el nom de Abraam bar
Hiia.
Tenim ja, doncs, en marxa una cul¬
tura filosòfica, que constitueix, sense
cap mena de dubtes, el més brillant pe¬
ríode de la filosofia catalana. Hem d'es¬
perar la gran figura del valencià Juan
Lluis Vives, que'presenía en certs as¬
pectes, algunes afinitats amb la cultura
filosòfica catalana, anterior al senequis-
me, que dominava en aquell temp?,
(s. XVI).
Catalunya no pot per raons hisíòrí-
ques contribuir, amplament, al Renai¬
xement. H aviem acabat ja la missió ex¬
pansiva i viviem reclosos, anexionats al
regne castellà. Hem d'acudir a la doc¬
trina del sentit comú, que deixa V.ves
com una estela de la seva obra.
! Passem els segles XVII i XVlll, abso¬
lutament grisos per a la cultura filosò¬
fica catalana i arribem al segle XIX, en
el qual perceblm els fruits de la glorio¬
sa Universitat de Cervera. Tres noms
ens omple el segle: Balmes, Martí d'Ai-
xeià i Xavier Llorens i Barba. Repre¬
senten els dos primers el redreçament
de la doctrina filosòfica del sentit comú,
que ens llegà Joan Lluís Vives.
L'orens és el gran representant a Ca¬
talunya de la filosofia escosesa, que




Podem creure com diu Tomàs Car¬
reres i Artau que «hi ha una activitat
filosòfica tradicional a Catalunya con¬
dicionada per les necessitats espirituals





Programa per avui: la deliciosa pel¬
licula en dues parts, «El fantasma alg-
do», la preciosa pel·lícula estudiantil
«La carrera de relieves», la millor ope¬
reta marca Ufa «El favorito de la guar¬
dia», cantada i parlada per Wifly Fritsch
i Kathe Von Nagy; l'atracció sonora
«El J^-ZZ del Crucero» i la còmica sono¬
ra «Viva la Naturaleza»
2
DIARI DE MATARÓ
Totes les misses que es celebraran demà dijous, dia 21 del corrent, en totes les esglésies d'aquesta ciutat de Mataró, seran en sufragi de 1 ànima
DEL SENYOR
Pere iVIojó î Borrell
amb motiu de cumplir-se el primer aniversari de la seva mort, ocorreguda el dia 21 de gener de 1931, a l'edat de 59 anys
confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Els seus afligits: vídua, Rita Lleonart i Recto; filles, Paquita i Pepita; germans, Francisco (absent). Angela i Mercè; cunyats, ties, nebots, cosins i família
tota i el jove Baltasar E. Guanyabens i Duffar, en recordar als amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen que encomanin a Déu l'ànima del finat i que es
serveixin assistir a alguna de les misses, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
la Hissa m es teleliiaià a les oaze ea la [apella de la Mate de Déa dels Dolors de la Basíllta parioaalai de Saaia Maria, serà ai Oferia.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT. Mataró, 20 de gener de 1932.
Aniversario del fallecimienfo de
ocurrido en 20 da Enero de 1931 a los 13 años de edad
Sus afligidos: padres, abuela paterna, ties, primos y demás
famlia, al recordar a sus relaciones tan irreparable pérdida, Ies
ruegan tengan presente en sus oraciones el alma del finado y se
sirvan asistir a la misa que para su eterno descanso se celebrará
mañana, día 21, a las seis y cuarto de la mañana, en la iglesia de
Santa Teresa de RR. Carmelitas, por cuyos actos de caridad les
quedaran altamente agradecidos.
No se invita particularmente
Mataró, 20 de Enero de 1932.
u T. s. F.
Radio Associació EAJ-iS (I)
Programa per avui
20'00: Obertura. Carilló. Concert. —
20'10:Eldisc dels radioients. Radiació
d'un disc sol·licitat per algun radioient.
—20'15: Canvis de valors i monedes.
Breu informació de la sessió de Borsa.
—20 20: Música. — 21'00: Reportatge
microfònic a càrrec del publicista se¬
nyor Octavi Saltor.—21'10: Concert.—
21'30: Canvis de darrera hora de cafè,
sucre, cacau, moresc i cautxú. Breu im¬
pressió del mercat.—21*35: Música.—
22*00: Hora exacta. Música selecta.—
23*00: Fi de la emissió.
Programa per a demà
12 00: Obertura. Carilló. Sant del
dia. Indicacions astronòmiques. Les
persones nascudes avui. — Full del
dia. Conversa femenina.—12*05: Curs
de cuina pràctica. El plat de demà.—
12*15: Receptes de bellesal Recomana¬
cions proñtoses per a la llar. L'adagi
d'avui.—12*20: La moda al dia. Secció
de Consultes. Preguntes i respostes so¬
bre qualsevol tema relacionat amb la
dona.—Secció de grafologia.—Consul¬
tori grafològic.—12*30: Borsa Femeni¬
na de Treball. Radiació de discos sol¬
licitais per les radio-oients.—12*45: Fi
del diari femení. — Emissió de sobre¬
taula.—13'45: Informació cinematogrà¬
fica. — 14*00: Hora exacta. Música.—
14*30: Fi de l'emissió.—17*00: Emissió
de tarda. Carilló. Música variada en
discos. — 17*30: Radiobeneficència.—
17*40: Continuació de la música en
discos. 18 00: Hora exacta. Secció in¬
fantil. Els dijous infantils de Radio-As-
sociació. Primera part: Comentari in¬
fantil, per Belluguet.—18*05: Lliçonetes
d'Hislòria de Catalunya, pel professor
Josep Parunella i Eularia.—18*15: EI
conle del dijous. — 18 20; Histprietes,
anècdotes, passatemps, rodolins i «nde-
vinalles.— 18*25: Musiquefa alegre.—
Segona part.—18 30: Explicació de bar¬
barismes de la parla, amb llurs substi¬
tuts en llengua catalana, a càrrec del
professor Emili Vallés Vidal, de l'Asso¬
ciació Protectora de l'Ensenyança Cí-
talana.—18'40: Escenes de Ventriloquia
en discos.—18*45: Lectura de l'interes¬
sant novel·la «Lau o les aventures d'un
aprenent de pilot», original de Carles
Soldevila. — 18*50: Informació del con¬
curs Infantil. Sardana final (en discos).
— 19'CO: Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona ËAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres^ 20 de gener
21'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. Cotitzicions de
mercaderies, valors i cotons.—21'05:
Orquestra de Radio Bircelona.—22*00:
Recitació de poesies catalanes, de F.
Faiges de Climent, amb un comentari,
per Adrià Gual.—22*10: Transmissió
des de la Granja Royal, d'un concert a
càrrec del Tercet Toldrà.—24*00: Fi de
l'emissió.
Dijous, 21 gener
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. — 13'00: Emissió
de sobretaula.—13*30: Concert pel Sex¬
tet Radio. — 14'00: Informació teatral.
Secció cinematogràfica.—14*20: Conti¬
nuació del concert—14 50: Borsa del
Treball.—15*00: Sessió radiobenèfica.
16*00: Tancament de l'Estació.— 19*00:
Concert pel Tercet de Radio Barcelo¬
na. — 19*30: Cotiízació de monedes.
Curs elemental d'anglès, a càrrec d? la
professora nativa Miss Kinder..—20'00
Sessió infantil. — 20*30: Programa del
radioient. — Notícies de Premsa.
^^Banco Urquíjo Catalám''
Inltill; PbIiI. U-BarceioBa Cipilal: 251100.000 Ipaitat de CerreDS, 845-TelèloB 10401
DIreeelons telegrràfica 1 Telefònica: CATURQUyo : Magalzems a la Barceloneta- Barcelona
AOBNCIBS I DELEGACIONS a Banyolea, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rena, Saní Pelin de Gnixcis, Sitges, Torelló, Vich i Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Casa Central Capital
cBanco Urqnifo» . . .
«Banco Urqnilo Catalán» .
cBanco Urqnifo Vascongado» .
«Banco Urqnifo de Gnipúzcoa» *
«Banco del Oeste de Espaffa»
«Banco Minero Indnstrial de Astúrias»




















les quals tenen bon nombre deSucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Corrcaponsaia directes en totes les places d'Espanya i en les més importants del móa
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència fealitea tota tnena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'ofletnai De 9 a 13 i de 15 a 17 liores i—i Dissabtes de 9 a 1
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anns)
Observacions del dia 20 de gener 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
\ Altura llegida: 769*4—769*5Baròme- Temperatura: 12'—12 1
I Alt. reduïda; 768 21—768*41
Termòmetre sec? 10 2—10 8
Psicò- * humui 8 8—10'













Velocitat segonsi 0*08 - 06
Anemòmeirei 317
Recorreguti 82
Classei Ni - Ni




Eitat del celt T. — T.
Eatat de la man 1 — 1
L'observadon A. M. N.
Per haver-nos arribat a l'hora de
tancar l'edició, fins demà no podrem I
publicar l'informació sobre els fets
ocorreguts el dissabte passat a Vilassar
de Mar.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Oalan, 250.
La Junta de l'Antiga Germandat de
Sant Antoni Abat de la Parròquia de
Sant Joan i Sant Josep ens comunica
que els números premiats en el sorteig
verificat durant el ball són els següents:
2.051,201, 1.193,3 480 1 764.
L'esmentada Junta dóna les gràcies
més cordials a ío!s els germans i ciuta¬
dans que evitaren que la bandera de la
Germandat fos atropellada i assoliren
conservar-la intacta.
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» í es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendizap
bal n.° 21. Preu: 650 pessetes.
Comunica la Junta de la Germandat
de Sant Antoni de la parròquia de
Santa Maria, que no havent estat venuts
tots els números del sorteig que s'ha
d'efectuar, encàs que surti premiat al¬
gun dels esmentats números, el premi
quedarà propietat de la Germandat.
—A l'hivern, per passar una vetllada
agradable, tingui un bon aparell gra*
mofònic i bona calefacció. Visiti <La
Cartuja de Sevilla» on li proporciona¬
ran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els incompa¬
rables aparells gramofònics «Lyro-
phon».
Avui, ha estat detingut Pere Codina
Crusellas, de 23 anys, natural de Man*
resa, detingut per sospita, sense domi¬
cili ni documents. Ha sofert dues con¬
demnes una per estafa i un altre per
robatori.
Avui, ha estat detingut Jaume Pujo'
Carull, de 24 anys, natural de Ripo'^
detingut per sospita, sense documents




Notícies d.e darrera tiora
Informació de l'Agóncla Fabra per conleróncles telefòniques
Barcelona
330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 20 de gener
de 1932:
A tota la Península Ibèrica, migdia
de França i Europa Central continna el
règim de núvols i boires baixes degut
a l'anticic'ó que envaeix la gran part
del continent d'Europa.
Entre la Illa de Cerdenya i la costa
de Marsella plou degut a un mínim ba-
romèlric que s'ha format al Sud de les
Bilears, l'influència del qual es fa sen¬
tir també a les costes de llevant d'Espa¬
nya.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
La nuvolositat és gairebé general de
núvols baixos i boires essent aquestes,
fortes a Vich, Vallès i Bages.
Cap al Pireneu torna a fer fred; en
canvi cap a la plana les temperatures
han experimentat un lleuger augment.
La màxima d'ahir tingué lloc a Bar¬
celona i Girona amb 15 graus, i la mí¬
nima d'avui al llac Estangento amb 8
graus sota zero.
Continua la vaga de taxis
Malgrat l'acord pres davant del Go¬
vernador i de l'Alcalde, de sortir avui a
les do'ze, ha continuat la vaga de taxi?,
sortint solament els de la casa David.
Els taxistes de la Confederació s'han
dedicat a apedregar-los. Tots els autos
de la casa David van custodiats per la
policia.
El Governador ha dit als periodistes
que està disposat a garantir la llibertat
de treball; que no autorilzirà cap més
reunió dels taxistes de la Confederació
i que ha pres les precaucions necessà¬
ries per a que els fets d'aquest migdia
no tornin a reproduir-se, i si els taxis¬
tes de la Confederació continuen man¬
tenint la vaga, està decidit a aplicar les
degudes sancions.
La situació a Fígols i Berga
Les notícies que arriben de Berga i
Fígols diuen que s'ha restablert absolu¬
tament la tranquil·litat.
Els minaires de Fígols, alguns d'ells
armats, s'han refugiat a la muntanya.
La guàrdia civil maniobra convenient¬
ment per a recuperar totes les armes
que van ésser preses al Sometent. A
Berga s'han practicat vàries detencions.
Vagues a Sallent, Balsereny,
Gavà i Súria
Per solidaritat amb les vagues de
Berga i Fígols s'han declarat vagues ge¬
nerals en altres poblacions de la co¬
marca, entre altres a Sallent, Balsareny,
la propietat. Aquest acord fou pres per
majoria de vots, havent-se abstingut de
votar els socialistes.
També ha estat molt comentat altre
acord de la Comissió de l'Estatut pres
per majoria de vots, transferint a la
Generalitat de Catalunya el manteni¬
ment de l'ordre públic, encara que amb
la salvetat de que l'Estat Central es re¬
servarà intervenir amb llurs forces en
cas que vegi compromès l'ordre.
Vaga general a Corunya
LA CORUNYA.—S'ha iniciat la vaga
decretada pels elements de la C. N. T.
Gavà i Súria. Sembla però que a Súria \ que es proposen estendre-la a tota Ga¬
el dia d'avui és considerat com a festiu. ; lícia, indefinidament.
El Governador i Fordre públic
El senyor Moles ha manifestat als pe¬
riodistes que tenia la convicció de que
les alteracions d'ordre d'aquests dies i
obeïen a un pla determinat i que del
Govern havia rebut ordres molt enèr¬
giques que li permetien garantir en
absolut el manteniment de l'ordre.
La vaga del ram tèxtil
Avui ha continuat com ahir i abans
d'ahir la vaga que hi ha en algunes fà¬
briques de filats.
Demà els obrers celebraran una reu¬
nió per a estudiar les contra-bases pre¬
sentades i demà passat es reuniran els
patrons i els obrers per a discutir-les.
Visites al Governador
Aquest ma i el senyor Moles ha rebut
a l'alcalde de Mataró, senyor Abril.
També ha visitat al Governador un
representant de la Societat d'Empresa¬
ris d'espectacles per a demanar-li que
si continuava la vaga de taxis ordenés
que els tramvies circulessin tola la nit.
Atracament
Al Coll de Moneada un auto particu- |
lar ha estat atracat per quatre individus,
els quals han robat el metàl·lic i les
joies que portaven als ocupants del
cotxe.
Madrid
Platejat Bronzejat i Niqueiat





San's de demà: Sant Fruitós, b, i màr¬
tir, i Santa Agnès, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà continnaran a Santa Maria en
sufragi de Na Josepa Vallcorba (a. C. s.)
BasUtca parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 novena al Puríssim Cor Maria,
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim, i devot obsequi a les San¬
tes.
Demà, a les 7 del vespre. Hora Santa
Bfflb exposició menor.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep
Tots els dies feiners missa cada mitja
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du
rant la primera missa, meditació. Tar¬
da, a un quart de 8, Corona Josefina,
Estació al Santíssim Sagrament i Ange¬
lus.
Demà, a dos quarts de 9, l'Arxicon-
fraria del Perpetu Socors tindrà missa
de Comunió general reglamentària. Se¬
rà aplicada a intenció de l'Arxiconfra-
ria.
L'atur avui a La Corunya era abso¬
lut i malgrat dels requeriments del go¬
vernador civil per a que el comerç
obrís les seves portes, sols treballen
els bancs i alguna oficina particular.
En els centres obrers malgrat de que
els elements de la U. G. T. no secun¬
din el moviment, també la vaga és ge¬
neral treballant-se en pocs tallers.
Forces de l'exèrcit estan disposades
a sortir el primer avís i la guàrdia civil
presta servei d'ordre pels carrers i edi¬
ficis públics, així com establiments de
crèdit.
Fins a mig matí l'ordre no s'havia al¬
terat per a res encara que es tem que a
la sortida dels tramvies que momentà¬
niament han suspès el servei, es pro¬
dueixin incidents entre els dos bàndols
També els vaguistes han gestionat la
cooperació dels ferroviaris, per a que
es sumin al moviment.
5,15 tarda
Les audiències del President
de la República
El President de la República ha re¬
but avui en audiència a varis generals.
També ha rebut al cap del Govern. El
senyor Azí ña en sortir a dit que so!s
havien parlat d'assumptes de tràmit.
El ministre del Treball malalt
Aquest ma!í per trobar-se indisposat
ha tingut de retirar-se el ministre del
« ^ Treball,3,W tarda
El recàrrec per als drets arancelaris | pfo^esa a la bandera
En toies les casernes de Madrid els
nous recrutes han promès fidelitat a la
També en el col·legi del Sagrat Cor
han estat detinguts sis individus que no
seran posats en llibertat fins que expli¬
quin la seva missió en el dit convent.
De moment a aquest li ha estat imposa¬
da una multa de 10.000 pessetes.
L'intent de la vaga general a Galícia
La vaga general que amb caràcter in¬
definit ha declarat la C. N. T. a Galí¬
cia, pot considerar-se fracassada. Se¬
gons el ministre de la Governació sols
han secundat la vaga a La Corunya,
Betanzos, Sada i Carballo, En canvi ai
Ferrol i Santiago es treballa normal¬
ment cosa que significa el fracàs de la
vaga.
L'estampillât dels bitllets
Ha es'at ampliat, fins al primer de
maig, el terme per a portar a estampi-





La «Gaceta» d'avui publica una dis¬
posició fixant per a la tercera decena
del mes actual, que el recàrrec per als República
drets d'arancel que tenen que satisfer-
se en or es paguin en plata o bitllets,
sigui de 128 84 per cent.
El compliment de Particle 26
Davant el rumor de que avui publi¬
caria la «Gaceta» el decret donant com¬
pliment a l'article 26 de la Constitució
ordenant l'expulsió dels Jesuïtes, els
periodistes han voltat al Cap del Go¬
vern, qui es limità a escoltar-los.
Després digué simplement: —L'ss-
sumpte des del 3 de desembre que està
en poder de la Comissió Jurídica As¬
sessora que fonamenta la disposició.
També ha estat preguntat el senyor
Azaña si finalment havia desistit del seu
viatge a Ginebra amb motiu de la Con¬
ferència del Desarmament, al que re¬
plicà:
—No és ara un moment a propòsit
per a sortir d'Espanya.
L'Estatut per bon camí
En els passadissos de la Cambra era
tema obligat dels comentaris l'acord de
la Comissió de l'Estatut que per majo¬
ria de vots ha acordat transferir a la
Generalitat de Catalunya, el nomena¬
ment de jutges, notaris i registradors de
Els obrers de la Telefònica
Ha visitat al cap del Govern una
comissió d'obrers de la Companyia Te¬
lefònica Nacional. Ha fet vàries peti¬
cions al senyor Azaña, contestant els-hi
aquest que havien d'esperar els resultats
dels resursos que hi han posats contra
l'esmentada Companyia.
Un suposat manifest
dels obrers i camperols
Preguntat el senyor Az ña si era cert
que els obrers i camperols havien en¬
viat al Govern un document on exi¬
gien en termes violentíssims la solució
del problema agrari i que els fossin
repartides de seguida les terres.
El cap del Govern ho ha desmentit,
dient que mai permetria que ningú es
dirigís al Govern en forma inadequada.
Dels fets de Bilbao
El ministre de Governació ha dit als
periodistes que havia rebut ja l'informe
detallat dels successos de Bilbao que li
ha enviat el Governador de Biscaia.
Com que en l'informe queda provat de
que va disparar se des de dins del
Convent de les Reparadores, he orde¬
nat la clausura indefinida del convent,
BUENOS AIRES, 20. — S'anuncia
com a molt propera l'autorització a
l'ex-president Irigoyen que actualment
està detingut a la illa de Martin Gracia
per a que torni lliurement a la capits*.
El procès judicial seguirà no obstant,
el seu curs.
Reunió del Congrés Federal
BUENOS AIRES, 20.—Avui es re¬
unirà en sessió ,el nou Congrés Federal
que en 26 de febrer haurà de procla¬
mar el nou President de la República al
qual li seran conferits els poders del
càrrec immediatament.
Els tractats d'arbitratge
WASHINGTON, 20.—El Senat ha
ratificat sota reserves l'arbitratge de 5
de febrer de 1929, amb els països ame¬
ricans.
Aquestes reserves són: l.er: Que tots
els arbitratges ulteriors hagin de merèi¬
xer l'aprovació del Senat i del President
dels Estats Units. 2.on Que la present
ratificació no tingui efectes retroactius i
que es refereix solament als convenis
anteriors.
Et desbordament d'un riu
provoca l'incendi d'una fàbrica
BERGEN, 20. — A conseqüència de
l'augment de cabdal d'un riu hi hagué
un desbordament i les aigües entraren
en uns grans magatzems de sodi d'una
fàbrica de productes químics causant
una formidabl e explosió seguida d'in¬
cendi. Si bé els danys materials són im¬
portants no hi han victimes.
Beneduce no va a Berlin
ROMA, 20.—Oficialment es desmen¬
teixen els rumors que el senyor Bene¬
duce aniria a Berlin abans de celebrar
la conferència de Lausana.
El nacionalisme a l'índia
BOMBAY, 20. —Sen Gupta un dels
més coneguts caps del Congrés nacio¬
nalista de la regió de Bengala, ha estat
detingut.
Detenció de bandits corços
BASTIA (Córcega), 20.—En les ope¬
racions portades a cap per la columna
Î mòbil de gendarmeria per a sorprende
el bandit Pinelli que va disparar fa poc
contra els guàrdies, matant un tinent de
gendarmeria, han estat detinguts els
seus còmplices en aquell fet, els ban¬
dits Franchi i Alberto Luciani. Per ti¬
nença d'armes ho foren None Luciani,
Santucci i Memi. També s'han lliurat
voluntàriament a la policia els germans
Maestrassi.
Estats Units
i la Conferència del Desarmament
WASHINGTON, 20.- El senyor
Stimson, cap de la Comissió americana
del Desarmament, no ha determinat en¬
cara la data del seu embarc envers Eu¬
ropa creient-se que escollirà el moment
que la Conferència tingui un major in¬
terès en les seves deliberacions.
En els cercles polítics es diu que a
Stimson incumbirà la direcció exclusi¬
va de les negociacions per part dels Es¬
tats Units. Les instruccions que porta
la delegació nord-americana és que no
tracti de barrejar se per res en els afers
que afecten exclusivament a Europa.
Es descarta tota hipòtesis de que els
Estats Units es presiin a cap pacte de
seguretat ni que vagi unida la qüestió
dels deutes en la reducció dels arma¬
ments.
En resum, els delegats americans
hauran de limitar-se a actuar com a in¬
termediaris i tractar de vèncer tots
aquells obstacles que s'oposin a la con¬
clusió d'un acord respecte el desarma¬
ment.
Els Estats Units xifren llurs esperan¬
ces en que de moment, la Conferència
arribarà a l'acord de deixar determi¬
nats els armaments de cada país al ti¬
pus actual com a máximum per poder
anar limitant-los en l'esdevenidor.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avcl
facilitades pel corredor de Comerç de
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions*
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
\ feiners de 9 a 12 del mailt
aquesta plaça, M. Vallmajor -Moles, 18.
BORSA
DIVISES ESTRANGERES
francs fran. ..... 46'60
Belgues or. .... • 165 10
Lliuresesi...... 41'20
Lires. ....... 6070
francs suïssos .... 231-30
Dòlars 1186
Pesos argentins. • . . 304




Amortitzables %. . . .






Mines Rif . . . , . . 64'ÛO
Ford .......
F. C. Transversal. . . . . 00 00
Montserrat .....
Rio de la Plata. . . .
Aigües ordinàries. . . . . 157 00
Explossíus
Durc-Fclguera. . . . . . OO'OO
Hu lera ...... . . OO'OO
Tramvies ordinaris . . . . 45'00
iMfrciitii Minorviu -llUtAfÓ















GENERAL MOTORS RADIO aparells recep'ors d'alta qualitat per la
seva acurada lécnica coberta amb 12 noves patents. Presentats en luxosos i ar ís-
tics mobles de resonància equilibrada. Equipats amb les especials «PENTODO»
i «VARIABLE-MU». GENERAL MOTORS RADIO fabrica 10 models receptors
G. M. R. ajustats a les disponibilitats de cada comprador.
Els receptors GENERAL MOTORS RADIO esdevenen un bell conjunt ob-
ttngut de la ciencia més moderna que contribueix a endolcir les hores de la llar
al captar-se els concerts de les emissores europees.
Modulació natural, llarg alcanç selectivitat garantida.
Exposició i venda RAOIO-LOT Passeig de Sant Joan 17, Barcelona
Ptes. 4
» 1
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLEMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines
£)e venda en totes les llibreries
Es ganga
Es ven rabassa, junt amb sembrado¬
ra de patates i pèsols i altres coses, pel
preu de 625 pessetes, inclús eines, al
peu de la carretera d'Argentona.
Raó: Isern, 13, tenda.
Compraria
a Mataró i comarca. Queviures, Co¬
merç 0 Indústria de poc capital.
Escriure a F. Mañá, Vilardzga, 22.—
Sant Feliu de Llobregat,
APARELLS 1 MATERIALS DE RADIO









El mundo entero en
»u propie cese, íbajo
la presión de sea
dedos.
TELEFUNKEN 340 W. L.
El más moderno receptor con altavos
Triple circuilo seleccionado de 5 vélvulas con sintoníxaclón
eulomáflca. 200 2000 mis regulador con 5 fono», antena de
red. contactos de platino. Interruptor termo • automático pare
casos de sobrct¿nsión. Altavoz dynomagneto de gran purest e
sonoridad en caja de ebanisteria finamente acabad^
Para corriente alterne de 90 a 240 V.
recio con álvulas Ptas. 860
Este receptor representa un gigantesco esfuerzo del cuerpo técnico de TELEFUNKEN, qms
con sus vastos recursos financieros e industriales ha creado el mejor receptor pare 1933>
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
^TiLlFUNKEN
Agent oficial'. JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Baix en venda
Situat a l'Eixampla, construït de nou.
Bon preu.




Datos oficiales del Gqblerno Provi»
slonai da la República, en Madrid
y Capitales principales
4 TOMOS 4
MÁS DE 8.BOO PAOINAS
Mis OE TRES MILLONES OE BATOS
S4 MAPAS EN COLORES
89 /aa Proifinoias y Posesiones do España
leDO a COMERCIQ, illOüSTRIA. PROFESIONES, ETC.
SE ENCUENTRAN EN ESTE OBRA
8ECCIÓN EXTRANJERA
Preolo de un ejemplar completo i
CIEN PESETAS
( fraseo ia portee on toda EspaSa)
eee
El ANUNCIO EN EL ANUARIO
11 eSSTARá POCO Y LE PRODUCIRA
MUCHO
Ingirios Biilly-BaÜiiire y Riera Reiinidos, S, A.
Earlqut Branadet, M y 88 - BARCELONA
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NiT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER. 30.=«MATARu
Biblioteques públiques
De la Societat IRIS (Metcíor de Pa¬
tau, 25): Oberta ets dies feiners, det
dittans at divendres, de 1 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5a 8 del
vespre.
De ta Societat ATENEU {Metcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
Sa 10 de ta nit; dissabtes de 4 a7 de
ta tarda ide9 a 11 de ta nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 det mati t
de 5 aS det vespre.
De ta CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, det dittuns ai dissabte, de
onze a una det mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada ets diumenges i festius.
DIARI eMaataró
Es troba de venda en ets ttocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadat. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora*,
carrer de ta Pau, 14.
LLEGIU EL
Diiil le Biliíí
